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EL MAR Y L A M O N T A N A 
ma humildad manifiesta y a 
rsperíodos^esgraciadamen-
largospei c.endo e n l a prensa 
van apare cortísimas listas de donan-
d o colonias escolares. E s a 
teS n obra benéfico-social que per-
c a l niño pabre .gozar duran-
breves días de los inestimables 
i f i c i o s que en sus depaupera-
dos organismos la vida campes-
freo Playa habrán de ejercer., 
I ha encontrado ambiente pro-
picio entre las p 'rsonas adinera-
das Y es de lamentar. 
Indudablemente es un es t ímulo 
para el parco en recursos, que e l 
bien amado del dinero aporte con 
esplendidez su óbolo a la noble 
empresa de llevar al niño a la 
montaña. Y no lo hace. Este mal 
no es únicamente nuestro. U n es-
critor granadino se lamenta en 
estos términos: Si los económica-
mente solventes marcan la pauta 
de la sordidez, no es . ixtraño ma-
ten con su actitud la emulac ión 
de los que pueden menos, y las 
listas sean publicadas con unos 
totales que dan grima. Y ante estas 
listas deploraéles que diariamen-
te repasamos, sentimos un poco 
de sonrojo por los donantes, y 
pena, mucha pena, por cuantos 
niños quedan excluidos al ser he-
cha la selección... 
Uno de los mayores aciertos de 
las naciones que marchan a la 
vanguardia de la civilización, y 
que egregiamente asumen el nun-
ca bien ponderado celo patr iót i -
co, sociabilidad, cortesanía , resi-
de en la protección al n iño . Sus 
son esos padres de la Patr ia , que 
logran fundir la salu.i del cuerpo 
y l a v i r tud del alma! 
Por razones que no hemos de 
analizar, nuestro pa í s no es pro-
picio a la aceptac ión de este gra-
vamen enojoso. Confía en sus 
Instituciones. ¿Y si estas Institu-
ciones atraviesan crisis1! c rónicas , 
en déficit eterno? Confía en sus 
hijos, en la l iberalidad de sus h i -
jos. 
E l amor a la e x t r a ñ a desventu-
ra es el lema de la colectividad 
españo la . ¿Cómo pues, su bandera 
iba a mostrarse plegada, marchi-
ta, insensible? Para bien de Te-
ruel , en este caso, lució el estan-
darte de un hombre p róce r , y 
desde la vo rág ine de una ciudad 
ciclópea y cortesana nos l legó su 
oratoria, cál ida, humana, de buen 
cristiano. Pro cantinas escolares, 
dijo, y aquel gesto elocuente en-
con t ró apoyo. E l gran á rbo l de la 
caridad prod igó sus bienes. Pero 
¡ay! no fué el fruto tan copioso 
que lograra emanciparse de estre-
checes y miserias, y al fin de la 
jornada, la esperanza del p róce r 
pa rec ía una quimera m á s . 
¿Cómo había de transigir con la 
invenc ión poét ica de un hecho 
irrealizable? E r a preciso, necesa-
rio, que los niños pobres de las 
Graduadas turolenses, abandona-
ran por unos días el pa ra í so con-
vertido en cubi l , por obra y gra-
cia del calor insoportable. 
E l cronista ha paseado. Donde 
risas, fragan-
cias, a t e g r í a s , ha visto: 
E l triste plant ío de una estam-
pa ciudadana: Una plaza descar-
nada; var ios á rbo les sedientos; 
^ lmpone la responsabi-1 carretera que se incrusta en los 
talec 6 , Imosear el.alma y for- j bancales, seca y blanquecina, lar-
Verd^i -CUerp0 de susPeclueños- i ^a y en curvatura de vé r t i go . E l 
escola eiaS caravanas d é colonos 1 polvo ciega, y este polvo que de 
^onte^8' l161130 las Playa8, y los ' la carretera salta en cabriola aca-
S' y 08 val^s . ¡Cuan bellos d é m i c a y sindical , es la plaga; y 
instituciones, gemelas a nuestros hace tiempo halló 
Municipios y a nuestras Diputa-
«ones, aportan al presupuesto 
entidades que en España se nos 
pojarían fabulosas, v hasta ê  
estado se ' 
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SIS, TEXEI-
unos n iños que de la escuela sa-
len, jocundos y retozones, aspi-
rando ignorantes el tósigo ma lé -
fico que envenena sus e n t r a ñ a s , 
son los condenados... 
Tanto quema el sol, tanto, que 
la espiga se incl ina , dorada, èn 
óp t ima ofrenda de un fruto sazo-
nado. S i esa espiga siguiera en el 
campo, recta y cara a l cielo, el 
sol la agos ta r í a , pulverizando su 
semilla que c rec ió y sus nervios 
que se ensancharon. ¡El mismo 
sol que vital izó su rango, l l egar ía 
a inuti l izar su v i d a ! 
H a llegado el es t ío con gesto de 
tirano. Hasta hoy e l | local-escue-
la re ía . E r a alto dé techo, de 
abiertos ventanales, humanizado. 
E n las m a ñ a n a s sal ía el chorro de 
muchas voces y ocupaba la gran 
plaza, la descarada, y hasta las 
casonas que rodeaban el colegio 
eran p e q u e ñ a s , humildes y muy 
bajas. E l triste p lant ío actual no 
existía, pues los á rbo les daban 
sombra y a legr ía . L a carretera se 
mostraba como un co rdón para 
jugar, y correr y gritar," ¡Pobre 
escuela Graduada! Cier ra ahora 
el ciclo de enseñanza , porque con-
sidera a los n iños como espigas, 
que si en la escuela continuaran, 
agotar ían sus ene rg ía s inú t i lmen-
te. ¿No se queja la tierra a las ca-
ricias quemantes del sol de julio? 
¿Qué van a hacer los n iños , esos 
tristes n iños pobres que se que-
dan sin Colegio? ¿Cómo impedir 
que la amenaza nociva se incrus-
te en la débil complex ión de nues-
tros niños? 
He ahí un problema de difícil 
solución. ¡T rompe ta s de la Fama! 
¡Qué pocas veces, por desgracia, 
habéis aplaudido un hecho oficial-
de esta naturaleza! 
¿Qué significan unos cuantos 
miles de n iños agostados como 
espigas? Nada. A los ojos del 
mundo lucen m á s las ceremonias 
bél icas , que unos viajes modes t í -
simos de nuestros escolares. ¿Qué 
aconseja el médico? ¿Aires? ¡Qué 
saben ellos! ¿Qué pide el maestro? 
¿Nuevos horizontes? ¡Egoísta! E l 
niño con i r a la escuela todo el 
año , menos unos meses de vaca-
ciones, tiene bastante, ¿Que ca-
lienta el sol? Con no salir de casa, 
dificultad resuelta. ¿Que la inte-
ligencia se atrofia en tantos días 
de reata licenciosa, y v ive ausen-
te el pensamiento en d i r imi r cues-
tiones de enseñanza? ¡Bah! Cuan-
do los fríos lleguen, r e c u p e r a r á n 
lo perdido. 
L a época del es t ío , larga y de-
moledora, avanza. ¿Hemos de 
consentir que al cerrarse las es-
cuelas, quede el pequeñ ín a mer-
ced de un sol que agosta" las espi-
gas...? 
ALONSO B E A , 
leed (Úmi 
La ratificación de 
las deudas y la 
opinión británica 
Londres .—La noticia de que 
Franc ia ha ratificado la regula-
ción de sus deudas con A m é r i c a 
e Inglaterra ha causado en los 
centros polí t icos ingleses exce-
lente i m p r e s i ó n , aunque en reali-
dad no ha sido ninguna sorpresa 
porque se daba como cosa segu-
ra, dada la si tuación de Franc ia 
que, en caso de no ratificación se 
veía obligada a pagar en 1.° de 
agosto 80 millones de libras ester-
linas a A m é r i c a por los stocks de 
guerra, esperando Inglaterra en 
este caso una cantidad equiva-
lente. 
U n funcionario del Fore ing Of-
fice ha dicho que esta decis ión no 
supone modificación ninguna en 
los pagos que hasta el presente se 
han efectuado con absoluta regu-
laridad, en virtud de un arreglo 
temporal, pero de gran alcance, 
porque la regulac ión d^ las deu-
das es el preliminar indispensable 
de la cues t ión general de las repa-
raciones, cuya solución puede l le-
varse a cabo ahora felizmente; la 
regulac ión de las deudas tiene 
pues una gran importancia polí-
tica y, generalmente, se rá reco-
nocido como tal. 
Manifestaciones 
del ministro de 
Fomento 
R É G I M E N D E F I N I T I V O 
D E F E R R O C A R R I L E S , 
Madr id , 2 5 . - E l conde de Gua -
dalhorce ha declarado que si aho-
ra hubiera de construirse l a red 
de ferocarriles, él ser ía partidario 
del ancho internacional. 
Pero acometer ahora esa em-
presa—dijo—ser ía un verdadero 
disparate sin posible jus t i f icación 
ni compensac ión . 
Ahora—añadió—lo que hay que 
acelerar es l a cons t rucc ión de los 
trozos terminales de la periferia. 
E l de P u i g c e r d à se rá terminado 
dentro de unos meses. Prosegui-
remos la obra contando siempre 
con las ene rg ía s nacionales. 
Y o no creo que obras de tal na-
turaleza influyan en la deprecia-
ción de la peseta t r a t ándose como 
se trata de gastos improductivos. 
E l ministerio de Fomento—di jo 
el conde de Guadalhorce—es algo 
así como la gerencia de un capi -
tal . 
Por ú l t imo, el ministro t e r m i n ó 
diciendo que en el p r ó x i m o C o n -
sejo se ocuparla del r ég imen de-
finitivo de ferrocarriles, dentro 
del consorcio del Estado y tenien-
do en cuenta el posible aprove-
chamiento de la energ ía e léc t r i ca 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
Dota minia Tiatr Penonai 
que íallecio el día 27 de ¡uíio de 1927 
D. E. P. —— • • • • • • 
Sti desconsolado esposo don T o m á s Guil lén, her-
mano pol í t ico , t íos, sobrinos, p r imos y d e m á s f a m i l i a 
Ruegan a usted encomiende a Dios el alma de 
la finada y la asistencia a las misas que mañana, 
27, de ocho a doce, se celebrarán en la iglesia 
parroquial de Santiago: favor que mucho agra-
decerán. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo ha concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
I 
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Para que pueda prevalecer un re 
curso contencioso-adrninistrativo in 
terpeusto alegando lesión de dere 
chos administrativos del reclamante j de su ejecución 
al amparo.del artículo 253 del estatu-1 tros, dentro de 
to municipal, es indispensable que la 
resolución recurrida haya sido dictada 
por la Administración en el ejercicio 
de sus facultades regladas. 
Los Tribunales provinciales conten-
cioso-administrativos deberán recha-
zar d; plano los recursos que se in-
terpongan o hayan sido interpuestos, 
fundados en los artículos 152 y 253 
del estatuto municipal, contra los 
acuerdos de los Ayuntamientos, Co-
misiones permanentes de los mismos 
y alcaldes, en los siguientes casos: 
Cuando haya sido desestimado por 
sentencia firme un recurso contra el 
mismo acuerdo o contra otro igual 
por análogos motivos. Cuando al con-
currente le hayan sido desestimados 
tres recursos utilizados en el término 
de un año. Cuando contra una misma 
resolución se interponga en la misma 
o en diferentes fechas por diversas 
personas; recurso contencioso-admi-
nistrativo aunque esté indicada su 
acumulación por razón de la materia, 
e\ Tribunal ni la acordará ni la sus-
penderá en el trámite del recurso más 
adelantado hasta qne los otros lle-
guen al mismo estado procesal, sino 
que seguirá el curso del más antiguo y 
suspenderá el de los posteriores hasta 
que, resuelto aquél, se aplique a los 
demás lo dispuesto en el artículo pri-
mero de este decreto-ley. 
La gratuidad de los recursos: a que 
se refiere este decreto-ley, establecida 
por el artículo 256 del estatuto muni-
cipal, no será obstáculo para que, 
cuando el recurso resulte notoriamen-
te infundado, o se aprecie en el recu-
rrente mala fe o propósito exclusivo 
de entorpecer la Administración, se 
condene en costas al recui rente. 
También deberá imponerse las cos-
tas al recurrente cuando el recurso 
sea desestimado, siempre que este ha-
ya sido interpuesto por un vecino o 
Corporación nó agraviados indivi-
dualmente en sus derechos por el 
acuerdo recurrido, en las apelaciones 
siempre que sea confirmada la sen-
tencia desestimando el recurso. 
E l concepto de la condena en costas 
será fijado por el artículo 93 de la ley 
que regula la jurisdicción contencio-
so adminstrativa, en relación con el 
204 del reglamento para su ejecu-
ción. 
Los Tribunales negarán, en la sustan -
ciación de los recursos a que se refie-
re este decreto-ley, el recibimiento a 
prueba sobre hechos no contenidos 
expresa y claramente en los escritos 
de demanda y contestación y en todos 
los casos en que no sea necesaria la 
prueba, y cuidarán de que se sustan-
cien con la mayor rapidez posible. 
Si fuera admisible algún recurso 
contencioso administrativo suscitado 
con motivo de la ejecución de una 
sentencia recaída e n recurso inter-
puesto al amparo de los art ículos 153 
y 253 del Estatuto municipal, se sus-
tanciará ante el Tribunal correspon-
diente en única instancia, sin que en 
ningún caso sea admisible la apela-
ción. 
Lo establecido en todos los artícu-
los anteriores será aplicable a la Sala 
tercera d e 1 Tribunal Supremo, en 
cuanto a las apelaciones interpuestas 
•entra fallo de los Tribunales provin-
ciales en la materia a que dichos ar-
tículos se refieren. 
Bn todos los casos en que por apli-
cación de los artículos primero y se-
gundo de este decreto-ley sea rechha 
zado de plano un recurso contenció-
sO-admihistrativo,teI recurrente podrá 
acudiren queja-sin que ello implique 
suspensión del acuerdo recurrido ni 
-al Consejo de minis-
o.s 15 días siguientes 
al de serle notificada la desestimación 
exponiendo cuanto crea conveniente 
a su derecho y acompañando los do-
cumentos en que funda su agravio; y 
el Consejo de ministros resolverá sin. 
ulterior recurso lo que proceda, de-
sestimando la queja o dando lugar a 
ella, en cuyo caso podrá mandar sus-
pender la resolución administrativa 
recurrida o continuar la sustanciación 
del recurso contencioso-adrninistrati-
vo interpuesto contra la misma. 
Los fiscales de los Tribunales pro-
vinciales contencioso-administrativos 
y el del Tribunal Supremo y sus au-
xiliares, velarán por el cumplimiento 
de este decreto-ley e instarán de ofi-
c i ó l o necesario para que los precep-
tos del mismo sean debidamente apli-
cados por los Tribunales respectivos; 
y, cuando no fueren atendidos en sus 
peticiones y éstas fueren i echazadas 
acudirán, por medio del fiscal del Tri -
bunal Supremo, exponiendo el caso al 
Consejo de ministros, el cual, depués 
de oír al Tribunal respectivo, podrá 
declarar, cuando lo estime proceden-
te, la incompetencia de dicho Tribu-
nal para seguir conociendo del recur-
so, declaración que producirá los mis-
mos efectos que el rechazo del recur-
so por el Tribunal. 
El presente decreto-ley regirá desde 
el día de su aplicación y será aplica- i 
ble a los recursos contencioso-admi-
nistrativos pendientes en primera o 
única instancia o en apelación. 
Mientras rija el presente decreto-ley 
quedan derogadas a los efectos de 
la aplicación del mismo, cuantas dis-
posiciones legales se opongan a su 
cumplimiento. 
E C O S 
T A U R I N O S 
«Dicen» que en la taquilla de la 
plaza de San Sebas t ián , y con 
motivo de la corrida hispanoame-
ricana, ingresaron 185.000 pese-
tas que dan una ganancia de siete 
u ochó mi l duros. 
«Aseguran» que en dicha corri-
da no hubo lleno porque ni los 
toros de Piedras 
para ser picados 
que los torearon 
buen cartel . 
T R I B U N A L I B R e | i 
Hi secreíariado lurolense que ha de reunirse en las Cajas 
Recluta el día í.0 de agosto próximo con 
molino del ingreso en Caja 
Negras valen 
ni los diestros 
formaban un 
Para el Montepío de Toreros, 
Márquez y Marcia l han entregado 
m i l y tres m i l pesetas, respecti-
vamente. 
Mis distinguidos y queridos compa-
fleros: Años hace que mí pluma había 
quedado completamente paralizada y 
metida en el rincón del olvido sin rea-
tiempos pasados, 
lizar, como en mis 
verdaderas y grandes campañas, mi 
dativas, etc. etc., en pro de la clase, 
con decisión de dejarme por completo 
de todo esto, pero, a medida que pa-
san los años, y teniendo en cuenta, la 
dignificación y mejoras recibidas, el 
cariño, entusiasmo e interés tan gran-
de que por ella siente mi corazón me 
lo impiden, y por esto, no puedo por 
menos que coger la pluma para pro-
poneros y someter a vuestra defibe-
cartel que para el domingo ración, y caso Cde que las encontréis 
formes, pedir vuestra aprobación 
A l 
había anunciado 
Marcia l , Barrera 
en Barcelona, 
y Torres, hay 
que agregar el nombre de Már-
quez. Se l id ia rán , pues, ocho 
toros. 
E l abono de San Sebas t ián ha 
quedado de la siguiente forma: 
Día 11 de agosto. — Ocho toros 
de Graci l iano Tabernero para los 
diestros Chicuelo, Va lenc ia 1.1, 
Fé l ix Rodr íguez y Barrera. 
D i a 15.—Ocho de Tovar para 
Márquez , V i l l a l t a , F é l i x Rodr í -
guez y Barrera. 
Día 18.—Ocho de Coqui l l a para 
Chicuelo, Va lenc ia 11, Niño de la 
Pa lma y F é l i x Rodr íguez . 
Día 25.—Corrida-concurso con 
el regalo de dos toros de oro, mol -
deados por Benl l iure . Seis reses 
de las mejores g a n a d e r í a s para 
Chicuelo, Niño de la Palma y G i -
tanillo de Tr iana . 
Día 1 de septiembre.—Ocho to-
ros, dos de Flores y seis de Cor- , 
cha y Sierra para el rejoneador 
Juan Branco Nuncio y los maca-
dores Márquez , Barrera y Manolo 
Bienvenida. 
Z O Q U E T I L L C . 
con 
las proposiciones que más adelante se 
expresarán; recomendando a todos 
les prestéis verdadera atención, modi-
ficándolas y aumentando c u a n t a s 
creáis conveniente, con el fin de discu-
tirlas en Junta general ordinaria, que 
no dudo celebraréis, previos los requi-
sitos legales', la inmensa mayoría de 
los Colegios oficiales del Secretariado 
local de España el día 1.° de agosto 
próximo, con motivo del ingreso en 
Caja de los mozos del actual reemplazo 
y anteriores, elevando cadíi Colegio al 
excelentís imo señor ministro de la 
Gobernación, en forma legal, las pro-
posiciones consiguientes, pidiéndole 
se nos concedan lo antes posible las 
mejoras y reformas que pedimos, por 
ser éstas de verdadera equidad y jus-
ticia. 
Seguramente, alguna de las peticio-
nes que someto a vuestra aprobación, 
ya se habían realizado alguna otra vez, 
pero si así ha sido, habiéndose hecho 
caso omiso de ellas, debemos insistir 
nuevamente. \ 
PROPOSICIONES 
1. Que oficialmente se formule 
por el excelentís imo señor ministro 
de la Gobernación o Dirección gene-
ral y Administración local los corres-
0<»oooooo00 "ooooooooo* 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda cíese de marcas de coches 
M O T O R E S M A G N E T O S D I N A M O S I N S T A L A C I O N E S 
VULCANIZACIÓN E L É C T R I C A D E C U B I E R T A S Y CÁMARAS 
6n esie taller encontrará usted lo más moderno y practico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación 
T E R U E L 
::- Teléfono 110 
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pondientes carnets de identid 
el Secretariado local, recopii^/^ 
ellos cuantas circunstancias ^ 
les concurran en cada secreta^01^ 
locándose en cada uno de ell ^ 
tografía del interesado, suprim— 
nos, una vez concedidos éstos l^5 
gación de sacar nuestras céduj/^1' 
ds peti señales. 
2.:i Que se publique !() antes 
¡soos: 0<,o0oo0000<>«»o<1 
» » ' 0 0 o o o o o o o o » « 
ble por el excelentísimo señor 
tro o Dirección general antes m 
dos el Escalafón definitivo del 
de Secretarios de Ayuntamiento 
3. a Que se nos haga empleado^ 
Estado percibiendo del mismo 
tros sueldos, pensiones, jubilació 
orfandades, etc., como se hace 
Magisterio, Clero, Guardia civil y ^ 
más empleados. Para lo queseé 
en esta condición, todos sabéis 1 
bien que la inmensa mayoría de j 
trabajos realizados en nuestras Sei 
tarías son para el Estado. 
4. a Que para conseguir lo indicai 
en la condición 3.a cada Seci etario 
be recabar de su Ayuntamienti 
que éste tome el acuerdo y dirij 
tancia pidiendo al tan repetido 
lentísimo señor ministro de la Gol 
nación nos haga empleados del 
como se menciona.. 
5. a Pedir igualmente, que nop 
dan concursar ninguna Secretaríâ  
haber hecho oposición, ni hala? 
incluidos en el actual Escalafón 
visional del Cuerpo Secretarial, ni 
gún suboficial ni sargento delaGij 
dia civil, etc. 
6. a Solicitar, igualmente, el queij 
hijos del Secretariado,, una vez cu 
plida la edad de 14 años, puedan 
nombrados por los Ayuntamieí 
empleados u oficiales de Secred 
siempre que, al frente de ellos d 
sus padres o interesados, y una 
llevados ocho años de servicios, 
vio examen que realizarán en lai 
tal de provincia ante el exceleníMil 
señor gobernador, un catedrático j 
derecho, abogado del Estado, secrij 
rio de la excelentísima Diputa! 
provincial, idem de la Delegación] 
Hacienda y cuatro secretarios i 
Ayuntamiento, elegidos en la kú 
bleageneral de los secretarios, dê  
trando ante el Tribunal sus àpÍ | 
ingresen en el Escalafón del Co?J 
con derecho a concursar Secreta 
hoy de las de 2.a categoría. 
Por hoy no quiero ser más eŝ  
ni molestar más vuestra bene1 
atención, despidiéndome con un 
ternal saludo y con abrazo q«e(,í 
vuestro compañero. , 
JUAN PAS^ 
Utrillas, 23 de Julio de 1923. 
Circo MaraviM 
Podemos asegurar que en .ap̂ . 
ra quincena del próximo agost0( 
tará en nuestra ciudad e^ia-
Maravillas, cuya Compañía ^ 
grada por cuarenta notables ^ 
Se debe este acontecimien^ 
co a que dicho Circo pasara 
t ía ciudad con dirección a A 
si las autoridades lo autoríc¿ 
tablecerá en la Ronda de * , 
neda para dar cinco o seis 
Como buena falta nos ha 
ción tan bonita cual es una^ 
de Circo, y mucho más 
artistas de primera fl1^ 
braremos que la con(?esC^ 
Ayuntamiento y demás ^ 
el asunto económico P ^ i f ^ j 
Teruel la ocasión de ap^ ^ 
Compañía que tantos gas ^ ^ 
Y como esta noticia 
a nuestros lectores, P 1 ^ ^ 
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H O J A S P R O V I N C I A t 
p O R L O S P U E B L O S D E L A S I E R R A D E A L B A R R A C Í N 
animación extraordinaria 
•rtta rompió por cualquier si-
Ü Vmoriay en la imaginación del 
IS recuerdos y las imagen^ 
T a vida en esta época, en Broncha-
í e s aun mismo tiempo p'ácida, 
Rimada y pintoresca. A las puertas 
fP Gran Hotel, bajo los pmos, junto 
" las fuentes, a la sombra de las quin-
a o chalets, en los repechos-a la 
v¡8ta_de) pinar, > ven grupos de 
nersonas, de pie, sentadas, tendidas; 
charlando, jugando, leyendo o soñan-
do.. Por la carretera franca o por la 
oculta suben o bajan, pausados y graves, algunos veraneantes, tal vez 
un respetable anciano, acaso un vene-
rable sacerdote. 
Y acá y allá, en el valle y en las ci-
mas, y en todas partes, son la nota de 
color y la alegría las muchachas, con 
sus blancas alpargatas y multicolores 
redecillas, fáciles para triscar. Hemos 
visto este año muchas veraneantes en 
Bronchales. ¡Las hay muy bellas! To-
das son lindas y gráciles. 
¿Sus nombres? 
Como domingo, son muchos los au-
tomóviles que llegan de Teruel y de 
otros puntos. Llegan para pasar la tar-
de en Bronchales, comer en el Gran 
Hotel, hacer una excursión a la «pina-
da» y regresar al atardecer o al día 
siguiente. Un paseo delicioso. De es-
tos excursionistas, también vimos el 
domingo en Bronchales gentil ísimas 
muchachas, caras conocidas bastantes 
áe ellas. 
¿Sus nombres? 
;Falta un nombre! 
Nada más fácil para un reporter, por 
humilde que sea, que formar un flori-
•egio de nombres femeninos y mos-
trarlo a los lectores: no es más fácil 
componer un ramillete en el jardin. 
¿Pero cómo os vamos a ofrecer ese 
ramo de beldades, hijas de Eva, éter-
namimaveradela vida, inextingui-
ble llama del Amor, si al reporter le 
ta un nombre..? ¿No es una cosa 
^rrible ^ enojo de una mujer que se 
menospreciada u olvidada, so-
e todo si es bella? ¿Y no son be-
J todas en esa edad en que florecen 
trenado de ilusiones? 
cuerhr!0^^3 no tiene va,or Para 
bW- el anatema de un tan terri-
^ Justificado enojo. 
^ p0ertCe0rlntê a, 61 n0mbre ^ nos fal-
u una mujer bellísima. 
^ Z T T ^ lad0 ydVsVa^Tó'de 
^ndoSen dUrailte los brevesse-
^ M i c w ^ 6 1111 amig0> saludándo-
^ p t t ^ m a ' T e n í a l a t e z a 1 ^ 
hübiera ^ beS0s so1- Bécquer 
aovJCanta(io sus ojos aun no sien-
verdes 017 ü;,OS 
^ .C leopat raHub; 8̂11 nariyT"^1^ llubiera cambia-
^Na-Tam lade ella. No era alta 
'eate^aLor1quede,cueiio'su 
^ ^ o s e o t 
^ no i S d a r ^ calzaba alpar-
t f c í ^ y vabardecilla- Cruzó la 
K ^ o v o L 0 lavimos más. 
^n?sKaBronchalesave-
^do los domingos, 
son el principal encanto de aquella 
encantadora estación veraniega. 
El Gran Hotel Ballester 
Admirablemente emplazado, entre 
el pueblo y los pinares, mantendrá 
durante la presente época, y ya en to-
das las sucesivas, la extraordinaria 
animación que este aílo se observa en 
Bronchales. Porque el Hotel se en-
cuentra lleno de veraneantes; a su 
sombra se construyeron chalets y se 
intenta construir otros muchos, y, do-
tado, por el rumboso desprendimien-
to de su propietario y fundador don 
Joaquín Ballester, de todo confort 
—agua abundante, baños, timbres, te-
léfonos, amplios salones, cómodo y 
elegante moblaje, esmeradís imo ser-
vicio—, su nombre, y con él el de 
Bronchales, será conocido en toda Es-
paña y aun fuera de ella, siendo, co-
mo ya lo es, el principal vocero de 
las maravillas naturales de la Sierra 
d£ Albarracín. 
Dos juicios de gran valía 
Veranea en Bronchales una distin-
guida familia, y la señora, cultísima 
por cierto, ha residido en Alemania, 
Suiza y Francia, cuyos idiomas habla. 
Como un precioso recuerdo guarda-
remos la extensa hoja en inglés que 
tuvo la bondad de escribir para expo-
ner al periodista su juicio sobre la 
Sierra de Albarracín, Bronchales y el 
Gran Hotel Ballester. El elogio es de-
finitivo. Termina con esta frase: 
«En Bronchales no existe el verano». 
El domingo llegó al Hotel otra dis-
tinguida familia: un ex vicecónsul de 
los Estados Unidos, su señora y tres 
hijos; de éstos, dos ¿"/r/selegantísimas. 
El señor exvicecónsul, que había hecho 
el viaje en automóvil pasando por Te 
ruel, escribió, amablemente, en el car-
net del periodista, lo que literalmente 
vamos a traducir: 
«Acabamos de llegar a Bronchales 
después de una agradabilísima carre-
ra en automóvil desde Teruel, a tra-
vés de Gea, Albarracín, Noguera y 
Orihuela del Tremedal. El paisaje, a 
medida que se sube, es magnífico, y 
los caminos, excelentes. El recorrido 
desde Noguera es excepcional mente 
encantador, pasándose a través de es-
pesos bosques de pinos durante kiló-
metros, y el aire p^ro, fresco, de la 
montaña, es delicioso». 
Lo que falta en Bronchales 
Con todas sus bellezas, con todos 
sus encantos, parece ser, según nues-
tras impresiones, que la vida broncha-
lesa en el verano adolece de un defec-
to: el de ser excesivamente individua-
lista, reconcentrada. Con ser tantos 
los motivos naturales, todavía no se 
escogió ninguno que sirviera de pre-
texto para celebrar, en pública y albo-
rozada manifestación de pueblo y co-
lonia, la prodigalidad con que la Na-
turaleza pasó por Bronchales volcan-
do sus tesoros. Carece de una fiesta o 
de varias fiestas para la efusión ar-
tística, e íntima fusión, de los espíri-
tus de bronchaleses y veraneantes. Y 
habrá que inventarlas. ¡Qué hermosas 
son las típicas romerírs de muchos, 
pueblos de España! ¿Acaso está tan 
lejos, para una excursión en cabalga-
dura, en carro, en automóvil o a pie, 
el célebre Santuario de Nuestra Seño-
ra del Tremedal, pongamos por ejem-
plo? Además ¿no está escriturado, 
desde el siglo XII, con motivo de 
un suceso prodigioso, ese deber de 
espiritual comunicación y afecto en-
tre Orihuela, recatada en sus bosques, 
y Bronchales, parapetado tras la mon-
taña? 
Exaltación de la Sierra de 
Albarracín 
Con ello se estrecharían, asimismo, 
las relaciones, gozosas y cordiales, de 
los pueblos vecinos, de todos los pue-
blos, a ser posible, de la Sierra de Al -
barracín, en cuya exaltación nifpueden 
enconarse las competencias ni menos 
solaparse las envidias. Porque el día, 
el venturoso día en que la Sierra de 
Albarracín sea exaltada como es de-
bido; en que salgan de su marasmo 
los pueblos de Albarracín —para todos 
los cuales la Siena, proteica y brava, 
tiene, en la exuberancia de sus teso-
ros, un invicto picacho, una oculta 
mina, un denso bosque, un mirador 
de maravilla, un río fecundante, un 
valle florido o una fuente bienhecho-
ra—, ese día, reconciliados el hombre 
y la naturaleza, en las cimas de la Sie-
rra de Albarracín, ubres de amor y 
vida y bienestar pictóricas, se estable-
cerá la Meca del turismo en Aragón. 
Y los pueblos de la Sierra, sobre 
todo en la época actual, tendrán que 
agrandarse para dar albergue a la 
co'onia. Sólo falta propaganda, orga-
nización, coraje y sentido común. Ahí 
está Bronchales. 
En el corazón de la selva. 
Visión del Puerto 
En Bronchales el verano no existe-
nos escribió una dama gentil de su 
colonia, admiradora de aquel rincón 
de la serranía, siendo, como es,-cono-
cedora de muchas de las ponderadas 
bellezas naturales europeas. Somos 
también enamorados de la sierra y 
Enfermos del Esíómago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositarlo para Teruel v su proulneia 
MARIANO GIMÉNEZ Bfl?0 
Farmacia v Almacén de drogas. 
Pozo/8 y 10, Teruel 
entusiastas admiradores de lo que 
hemos visto de la de Albarracín. 
El domingo comunicábamos nues-
tras impresionesfa don Agustín Josa, 
antiguo veraneante de Bronchales. 
¿Ha estado usted—nos preguntó— 
en el Puerto de Orihuela? ¿No? Pues 
ha cometido usted un pecado mortal... 
Don Pascual Serrano había puesto a 
nuestra disposición su coche para re-
gresar aquella tarde a las cinco a Te-
ruel. Aceptamos. 
Después, y para emprender a las 
ocho el regreso, nos fhizo análogo 
ofrecimiento don Rafael Aguilar. ¡Y 
aceptamos también! 
No hay que decir que si hubiera 
habido un tercer ofrecimiento para 
salir a las doce de la noche, hubiéra-
mos aceptado también. Son deliciosas 
las horas en las alturas de Bronchales. 
Regresamos, pues, en el coche del 
señor Aguilar, con la grata compañía 
de los señores don Manuel Pacheco, 
don Luis Gonzalvo y don Antonio 
Balda. ¡Y, gracias al comunicativo 
entusiasmo del señor Josa, y a la gene-
rosidad de nuestro conductor el señor 
Aguilar, rodeamos por el Puerto de 
Orihuela. 
;No serían más bellas las vírgenes 
selvas americanas cantadas en «El ge-
nio del Cristianismo» por Chateau-
briand, perdido en ellas una noche de 
iuna junto al Niágara! 
Al entrar en la densísima masa ar-
bórea, tan tupida que cierra todos los 
horizontes, como si la carretera se 
sintiese también desorientada y per-
dida en aquel laberinto de mirladas 
de pinos seculares, y como si tantease 
afanosa una salida, inicia mientras 
avanza, un rápido zigzagueo hasta que 
al fin corre y se dilata delante de nos-
otros en una blanca línea recta, geo-
métricamente recta, y prolongada, que 
baja y sube con nosotros hasta que a 
1600 metros de altura se corta brus-
camente, dándonos la sensación de 
que, al llegar a lo alto, vamos a ser 
lanzados al espacio como lo fuimos en 
Calamocha un no lejano día. 
Aguilar, que en mangas de camisa y 
al volante, salvó los peligros del rápi-
do zigzagueo previniéndolos con fre-
cuentes avisos de bocina no sin diri-
gir furtivas miradas a derecha e iz-
quierda con exclamaciones pondera-
tivas de la hermosura fantástica del 
pinar, de este maravilloso pinar tan 
denso que del área de su carretera-
debieron de arrancarse millones de 
pinos, se pone la americana porque 
hace frío y, en directa, nos gana va-
lientemente la cima altísima de El 
Puerto. 
Fantasía lunar 
Y la decoración, como por arte má-
gico, se muda y nos sorprende. Ante 
la absorta mirada, se despliega, ensan-
chándose, la magnificencia del hori-
zonte. 
Es la hora del crepúsculo. 
Por detrás de unos montes cerca-
nos se muestra la Luna, que está en 
su plenitud, teñida de un rojo mate 
bell ísimo, como si en aquel moment^ 
reflejara desde su altura, por encima 
de las lejanas cordilleras, toda la luz 
del Sol que ya no vemos. 
Comió vamos bajando, la Luna se va 
hundiendo detrás del monte, para rea-
parecer más tai de blanca, redonda, 
augusta, como la cantara la musa 
mayestática de Núñez de Arce, como 
una «Hostia santa» alzándose en el 
firmamento. 
Un adiós en la noche 
De los montes, como dijera el Cisne 
de Mantua, van bajando las sombras 
de la noche. 
Cruzamos puentes, bordeamos pre-
cipicios, y en las alineaciones del ca-
mino, aquello era volar. Anochece. 
«IAdiós, adiós!» De una casa de cam-
po, enhiesta en las alturas, al borde 
de nuestra ruta, salieron unas voces 
al pasar; 
;«Adiós, adiós!» Eran voces conoci-
das. Voces amigas, de turolenses. Pa-
sábamos por Noguera, la Naxera del s 
XII, situada en un declive ¡y todavía 
a 1.500 metros sobre el mar! 
Por los llanos de Gea 
La noche nos envuelve en sombra y 
en silencio. 
Entramos en la roca perforada, que 
es cimiento de Albarracín. La histó-
rica ciudad queda allá arriba petrifi-
cada y muda, alumbrada—¡parece!— 
por lámparas votivas o funerarias. 
Tramacastilla, donde un exaltado 
amor maternal, dedicó una sencilla 
lápida a sus héroes Jesús y Pablo 
muertos en el servicio de la Patria. 
Luego, Torres de Albarracín y..., ya, 
en los llanos de Gea. 
Llevamos ahora una gran veloei 
dad. 
Allá, muy lejos, se enciende una lla-
ma, blanca y rutilante. Parece inmó-
vil. Unos minutos, y la luz, llama en 
en la oscuridad de la noche, avanza 
raudamente hacia nosotros. Nos cru-
zamos con un automóvil que se aleja 
veloz. Poco después, otro, y otro... 
Teruel 
Al íin, Teruel. 
«Ya estamos en Teruel» exclama-
mos a un tiempo. 
La ilusión nos hace ver en la som-
bría lontananza las siluetas de sus to-
rres, perfiladas en la luminaria de la 
ciudad. 
Pero entramos en la avenida del 
Carmen, y o ímos el rumor del Gua-
dalaviar y sentimos la caricia de su 
vega. Llegamos al mismo pie de la 
Escalinata, que nos parece bella como 
nunca. 
Momentos después respiramos el 
aire puro y fresco de la Glorieta y 
Ronda de Víctor Pruneda. 
Por la cuesta del Carréjete sube un 
automóvil. Su fatigoso jadeo resuena 
monótono y persistente. Sus luces se 
apagan y se encienden, al parecer, du-
rante la subida. 
A la izquierda, imponentes y acusa-
doras, se alzan las sombras de los 
montes que en apretado cin turón cir-
cundan a la ciudad, limitada al otro 
lado por el río. 
Y recordamos los bosques de la 




Consulta en Teruel: domingo, y lunes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. AHcante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
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D E S D E V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Las ferias y fiestas 
2 5 - 1 V 1 5 noche. 
1.A P R I M E R A D E 
F E R I A S 
Dos de Tovar y seis de V i l l a -
marta para ¡Valencia II, La landa 
(Marcial), Niño de la Pa lma y E n -
rique Torres. 
Con tiempo caluroso y una bue-
na entrada, sin llegar al lleno, se 
celebra la primera corrida de las 
once organizadas para las ferias. 
Se l idian dos toros del duque 
de Tovar y.seis de Vi l l amar ta , pa-
ra Va lenc ia II, Marc ia l Lalanda , 
N i ñ o de la Pa lma y Enrique To-
rres. Este ú l t imo ha toreado por 
l a in t e rvenc ión del señor Gober-
nador en un pequeño incidente 
entre el diestro y la empresa. 
Cunde la expec tac ión en los 
tendidos, por esta pr imera cor r i -
da, que según sus resultados, se-
r á favorable o adversa para la 
empresa desde el punto de vista 
económico , ya que el públ ico se 
a n i m a r á o no para asistir a las 
que faltan. 
A l hacer el paseo las cuadrillas 
se oyen aplausos. 
L o s toreros cambian la seda 
por el percal, suenan timbales y 
Clarines y salta a la arena el 
Pr imero. De Vi l l amar t a , ne-
gro, de nombre «Buenacasa», 
bien colocado de cuerna, corre-
t ó n . 
Al te rnan Valenc ia II y E n r i -
que Torres. 
U n a vez fijado por los. peones. 
Va lenc ia II, larga unas ve rón icas 
movidas. 
Salen los de a caballo y en el 
pr imer puyazo que recibe el toro 
queda enhebrada la pica. Se le cae 
l a vara y entra al quite V a l e n c i a 
II, sin nada de particular. 
E l toro se escama y huye. 
E s recogido por los peones y 
puesto en suerte. 
Recibe dos puyazos m á s , em-
bistiendo bien. 
Torres, en un quite, da una ve-
rón ica y m e d i a admirables. 
(Aplausos). 
Ginesi l lo y Guerr i l lero bande-
ri l lean, poniendo un bu^n par el 
ú l t imo. (Aplausos). 
Va lenc ia II, coge los av íos de 
matar, y se v a al bicho con la de-
recha intentando el pase natural, 
que no le sale bien. 
Quiere torear con la izquierda 
y el toro no lo permite, haciendo 
que el diestro vaya a tablas. 
Muletea con la derecha, emba-
rullado, y por la cara. (E l públ ico 
c h i l l a al matador. 
Va lenc ia II, entra cuarteando y 
suelta un pinchazo delantero. Re-
pite con un mandoble que basfca. 
(Pitos.) 
Segundo. Negro. Responde por 
«Espezuñado» . 
L o s peones le capotean. 
Marc ia l Lalanda, que alterna 
con Niño de la Palma, da dos ve-
rón i ca s despegadas. 
E l toro es noble y cumple en 
varas. 
Marc ia l hace un quite oportu-
no, reposado y tranquilo con unos 
lances preciosos. (Aplausos). 
Niño de la Palma, hace su qui-
te sin sobresalir. , 
Lalanda, en otro quite, lancea 
mariposeando sin entusiasmar, 
por no llevar al bicho toreado, 
Marc ia l toma los palos y pren-
de un par desigual y otro trase-
ro, después de una bonita prepa-
rac ión . 
(Aplausos a la voluntad). 
Termina el tercio el banderi-
llero correspondiente. 
Lalanda, después de brindar a 
la Presidencia, con la muleta en 
la izquierda recibe al toro con un 
pase ayudado magnifico. 
Con la misma mano da tres na-
turales soberbios, ligados, man-
dando y templando como un ver-
dadero maestro. (Ovaciones). 
Desde este momento La landa 
realiza una faena magistral inter-
calando pases de pecho-, cambia-
dos, naturales, de la firma, e t c é -
tera. 
Toda la faena es realizada a los 
sones d 2 la mús ica y jaleada por 
el públ ico que es tá entusiasmado. 
Marc ia l se hincha de torear so -
beranamente y cuadra al bicho. 
Entra a matar sa l iéndose de la 
recta y da un pinchazo con el bra-
zo suelto. 
Ent ra de nuevo, .feamente, y 
coloca media estocada ca ída . 
(Aplausos grandes a la labor de | 
muleta y siseos por la muerte del j 
toro). 
H a sido una verdadera l á s t ima | 
que Marc ia l con el pincho, no ha- , 
ya coronado su ac tuac ión con la 
estocada grande. 
Tercero. «Bongilato» negro, 
buen mozo, descarado de cuerna. 
Niño de lá Pa lma torea m o v i -
do, s in salsa. 
E n las dos. primei-as varas se 
Sin igualar, arrea un pinchazo 
malo; propina un bajonazo y des-
cabella al primer intento. (Pitos). 
Cuarto. Se llama «Bisonte», 
negro-lombardo. Tipo de toro. 
En el capoteo por los peones 
embiste bien. 
Enrique Torres dibuja una se-
rie de ve rón icas inmensas, lle-
vando al co rnúpedo en los vuelos 
de la capa. (Ovación). 
E l toro a los dos puyazos, que-
da casi agotado, echando el hoci-
co por el suelo. 
E l presidente, dándose cuenta, 
cambia el tercio. 
Torres coge los palos, y coloca 
un par desigual. 
D e s p u é s de dos arrancadas del 
burel, Enrique, en los terrenos 
de dentro, mete un par caído. 
Termina el tercio un banderi-
l lero. 
Enrique Torres muletea por la 
cara, siendo toreado por el bicho 
que se ha refrescado y achucha. 
Tras unos mantazos-, y ayuda-
do por la cuadri l la , da media es-
tocada que hace acostar al toro.. 
(La corrida, hasta ahora, salvo 
la faena de Lalanda con el refajo 
colorado y las ve rón i ca s de To-
rres, insulsa. E l público está abu-
rrido). 
Quinto. «Jaqueca» es su nom-
bre, chorreado de pelo, cornive-
j leto, cor re tón . 
E n su carrera, al salir del ch i -
quero, cae en tierra. 
Valenc ia II, se propone torear, 
verónicas eslu-
o r a n -
va len tón , por ve rón i ca s y no le 
sale suelto el bicho; en la tercera 
se crece, recarga y derriba con 
es t rép i to . E n la cuarta, el pique-
ro enhebra la puya. 
L o s matadores se lucen en los 
quites. 
Rerre y Ordóñez palitroquean, 
poniendo dos y medio pares con 
apuros. 
E l N iño da cuatro pases por a l -
to, que se aplauden, poi que el 
públ ico cree que va a destaparse 
el de Ronda. Pero no... 
E l toro hace un e x t r a ñ o y el 
diestro se descompone. 
Niño de la Palma, reanuda la 
I salen. M a l . Con la pañosa desa-
¡ rrol la una mandanga extra. Como 
1 para l levarla a la Expos ic ión . ¿f | | 
E n quites cero. N i Va lenc ia n i 
Torres nos divierten. 
E n palos,. Cás tu lo prende par y 
medio a la media vuelta y Gue-
rr i l lero uno al cuarteo. 
Entra nuevamente el primero 
con otro desigual. 
Valencia II no hace nada de 
particular. D a varios trapazos y 
agarra media estocada y una en-
tera tendenciosa. (Pitos). 
Sexto. «Cestón», negro-zaino, 
grande de pitones. 
Marc ia l Lalanda le para los pies 
con unos lances apretados. Sigue 
toreando dé frente por d e t r á s y 
termina la suerte con el de la ma-
riposa. (Palmas y olés). 
E n varas cumple, recibiendo 
una muy bien puesta. 
Lalanda y el de la Pa lma oyen 
:labor» con in te rvenc ión del peo- aPlausos en sus quites 
naje, con pases por la ca rá . 
No pá ra un momento, dando la 
sensación el Niño de que es una 
vulgaridad. 
E l primero con unos lances al 
delantal y el segundo con unas 
preciosas serpentinas. 
Termina Marc ia l echando gra-
cia y sal a unas 
pendas. 
(El público le ovacio ia en 
de) 
Lalanda. an imadís imo, coge los 
garapullos y coloca un gran par 
de poder a poder. 
Lueoo de una salida en falso y 
de una preciosa preparac ión , re-
pite con otros dos, el primero l le-
gando bien y el segundo supe-
rior. (Ovaciones). 
Marcial , dispuesto con la flá-
mula, rodillas en tierra, recibe a 
su enemigo con un pase de pecho 
formidable. 
Se alza, y con la izquierda, da 
tres naturales y uno de pecho, 
inmensos. 
(Suena la música) . 
E l joven maestro (por que lo 
es) se cambia la muleta de mano, 
y mete pases de la firma, del ce-
leste Imperio, altos, de pitón a 
rabo lamiendo los lomos, y uno 
de pecho inconmensurable. (Las 
palmas echan humo). 
Y así cont inúa la faena, solo, 
mandando, lidiando a la res que 
entra y sale como un corderillo 
amaestrado. Es tan inmensa su 
actuación, que es inenarrable. 
Marc ia l , cuadra al toro, y en-
trando guapamente coge un pin-
I chazo bueno. Repite y da una es-
tocada entera, bien colocada, que 
echa al bicho sobre la arena. 
(Ovacionaza, las dos orejas, el 
rabo, vueltas al ruedo, salida a 
los medios, [el delirio!) 
Sép t imo . (Sigue la ovación a 
Marcia l que tiene que saludar 
desde el estribo). «Porreo», como 
los anteriores. 
E l Niño larga unas v e r ó n i c a s 
con gran estilo y sabiamente eje-
cutadas. (Aplausos). 
E l toro cumple en varas. 
L o s quites son una maravi l la . 
E l de la Pa lma y Lalanda son 
ovacionados por que cada; uno 
pone su salsa en la ejecución de 
los lances. 
Duarte y Ordóñez banderillean, 
buenamente. 
E l Niño comienza su faena m u -
leteril superiormente. D a seis pa-
ses con la izquierda que son un 
monumento de bien torear. (Ova-
ción.) 
Se cambia de mano la muleta, 
y después de dos pases superio-
res, se descompone el Niño y to-
rea por la cara. 
Apenas pasa el toro, entra el 
diestro de lejos y le da un pin-
chazo, otro sin soltar y otro. 




Torres lo recibe con unos 
ciosos y apretados lancts ^ ^ 
En picas cumple el bich0 
Los matadores quitan mu.. 
Torres, de frente por $2 S 
por chicuelinas, muy tor s 
muy art ís t icas. ( A p l a u s o s ) ^ 5 
Valencia por verónicas 
valerosas. 
Enrique con los palos 
C h o c o l a t e s M u ñ o z 
i i 





! ca • • • • • • 
Acaba de recibir directamente del puerto de L a Guayra 
(Venezuela) por el vapor Magallanes, una importante 
partida del renombrado C A C A O C A R A C A S F I N O 
MONTAÑA para la fabricación de su exquisito chocola-
te estilo SUIZO, incomparable por su aroma y finura, 
superior a todos los conocidos. 
i O 
i ar s : ••••• 
J V . 
U n s poso t3 
era 
553 213 
la tableta d e 17̂ 3 g r a m o s 
luntarioso. C lava un 
Se echa al medio un 
ta, siendo detenido inn^d 
mente. 
Repite Torres con medio p8 
U n peón cierra el tercio r" 
Torres, desde el centro delm 
dio, brinda al público. 
Con la muleta en la derecha 
un ayudado, bueno; sig-ue con 
natural y el de pecho, esteúiti j 
poco limpio en la ejecución. 
Y la rabieta con que habla e» 
pt zado, se le va a Torres que rea! 
nuda la faena con medios pases 
por la cara 
Sin estar bien perfilado entra a 
matar y cobra unjpinchazo. 
Sufre un desarme. E l toro es 
nervioso y el diestro más. 
D a otro-pinchazo y sufre ot 
desarme-
Saliéndose, sacude una estoca-
da atravesada. 
Finiqui tó a l bicho al primerl 
descabello. 
Y así termina la primera del 
ferias de las que el lector, entera 
do, podrá, hacer su apreciacióJ 
con la reseña que nos dió por te-| 
léíono nuestro redactor. 
L A S F I E S T A S 
L a feria es tá muy animada, es-1 
perándose que en días sucesivos! 
aumente la an imación y coiu 
rrencia a su grado máximo. 
Los festejos del programa se| 
desarrollan sin interrupción. 
Este mediodía se dispararonl 
cinco tracas, que partiendo de si-
tios diferentes terminaroa en laj 
plaza de Castelar. 
Las tracas han sido. flojto| 
pues se cortaron varias veces. 
E n el real de la feria actúa UMI 
compañía de bailes regionales ea| 
la que figuran cantadores y 
ladores aragoneses: Cantador del 
jotas Francisco Muñoz y bailado-
res los hermanos Espada, esto>| 
de Teruel . 
Esta noche en, los- Viveros coni 
cierto por la Sinfónica Valeaciaj 
na baio la d i recc ión del maestr«| 
Izquierdo. 
Y para final en la Feria se m 
m a r á a las doce un castillo 
fuegos de un pirotécnico d e l ^ j 
TALLER 
D E 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
D E 
\\m i5 
Guillén de Casi*0' 
Y A L E N C ^ ^ 
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D E S D E Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
25—10 noche. 
xr O M O D E L I N F A N T E 
ÜNMCUEKB A H O G A D O 
cabo del Infante Cir iaco Me-
f í a baflarse al Rbro aguas 
fin0'1, nuente del f. c. Meuó-
v desaparec ió arras-




ha sido hallado. 
:ob-
El cadáver no ^ 
C K N C B R K A D A 
Fn pedrola varios vecinos « 
sequiaron» con una cencerrada a 
JanuelPedrazeya una hija de 
^ n U e i Piedrafita, por contraer 
i t r i m o n i o teniendo los cónyu-
L aran difei^ncia en edad. 
& Los músicos fueron denuncia-
dos al Juzgado. 
HERIDO D E ÜN P A R D E 
COCES 
En Moros, el n iño Antonio Mar-
tí recibió un par de coces de una 
caballería en el vientre, causán-
dole lesiones de pronóst ico grave. 
DETENCIÓN D E D O S 
T I M A D O R E S 
La Policía ha detenido a los t i -
madores Manuel Garc ía Romero 
(a) Medro y Manuel Garc ía F a l -
tis (a) E l Falle. 
• Fueron cacheados y se les en-
contró sobres y billetes de anun-
• ció preparados para dar el t imó 
de las misas. 
Ingresaron en la cárcel . 
A mediodía , en los cuarteles del 
C i d , Torrero y Sementales, se 
sirvieron comidas extraordinarias 
a las tropas de los regimientos 
que en los mismos se alojan. 
C o n motivo de la festividad del 
día, se izó el pabel lón nacional 
en los edificios militares, vist ie-
ron de gala las tropas de lít guar-
nición y se concedieron los acos-
tumbrados permisos para asistir 
a teatros y espec tácu los públ icos . 
En los d e m á s centros vacaron 
las dependencias y lució el pabe-
llón nacional. 
Zaragoza l lenó cafés y teatros 
y se «echó t ambién al campo» a 
merendar. 
DETENCIÓN D E U N 
A G R E S O R 
E n L a Almún ia de D o ñ a Godina 
unos muchachos se burlaron de 
un mendigo llamado Francisco 
Iglesias, natural de Santander. 
E l mendigo les r ep rend ió y en-
tonces el peón caminero R a m ó n 
Diez salió en defensa de los mu-
chachos y a g r e d i ó a l Francisco 
causándole uda herida en el ojo 
izquierdo, de jándolo tuerto. 
E l caminero ha sido detenido.. 
Reapertura de la 
biblioteca de Lo-
vaina 
Acaba de ser inaugurada ofi-
cialmente la biblioteca de la c iu-
dad de Lovaina . 
L o s libros restituidos por A l e -
mania constituyen, desde luego, 
una enorme riqueza, a la cual vie-
ne a añad i r se lo ofrecido por in -
numerables pa íses y por particu-
quedando interrumpidos m á s de | iARE5 
400 teléfonos. 
AVERIA E N T E L E F O N O S 
A consecuencia de las obras 
que se llevan a cabo en la red de 
cond icción de aguas, fué averia-
do un cable de la l ínea telefónica 
Se ha 
ción. 
procedido a su repara-
NUEVOS C O N C E J A L E S 
El señor gobernador ha nom-
brado concejales de Albergue a 
•don Agustín Laborda y don T i -
moteo Campos. 
AUTORIZACIÓN IN-
D U S T R I A L 
Se autoriza a don Bernardo 
Sánchez, de Calatayud, para ins-
talar calderas de 16.000 litros de 
opacidad en su fábrica' de jabo-
nes. 
L A F E S T I V I D A D D E 
S A N T I A G O 
Hoy, como dijimos ayer en 
• estra información, tuvo lugar 
I f ^ a de Santa Engracia 
a misa solemne, dispuesta por 
Armade Caballei ia en honor 
>SaSjnt0Patr0n̂  -1 Apóstol 
a u t t ^ las 
C e n f 8 rnÍ1Ít;ireS' d i — 
n e s ^ ^ ^ ^ ^ s . c o m i s i o -
v n ! rp0S de l aguarn i -
los re J L 0n0res a c i o n e s de 
^ l f T T ^ de Cabal le r ía , 
estandarte Castillejos, 
<ido 
res Y band 
escuadras de ba-
as de trompetas. 
A leman ia ha restituido 300.000 
v o l ú m e n e s entre los que destacan 
una notable colección de 300 ma-
nuscritos sobre pergamino que 
I datan de los siglos X I V y X V y 
un manuscrito del siglo X I . 
L a Univers idad belga no exig ía 
de A leman ia m á s que la devolu-
ción de los libros que se l levó o 
su sus t i tuc ión por otros idén t icos 
que pudieran ser encontrados en 
las biblioteeas alemanas. Pero 
Alemania vo tó un c réd i to de cua-
tro millones de marcos para la 
compra de v o l ú m e n e s destinados 
a Lova ina . 
Los donativos de particulares 
han a ñ a d i d o m á s de 350.000 volú-
menes a la con t r ibuc ión alemana. 
Por otra parte Franc ia ha con-
tribuido con 33.000 v o l ú m e n e s , 
Gran Bre t aña con unos 55.000. 
E l J apón-hab ía abierto una sus-
cr ipción públ ica que r eun ió m á s 
de 20 millones de francos. 
Los donativos de particulares 
han sido numerosos y han apor-
tado obras de gran valor . Se cita 
cbmo cosa notable la apor tac ión 
de un habitante de Boston que ha 
dado la mitad de su colección de 
libros raros; en esta colección se 
encontraba un l ibro de horas de 
Enrique V I I I entre otras obras de 
un valor inestimable. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
PROVINCIAS 
R O B O SACRÍLEGO 
A v i l a , 25 .—El sábado se come-
tió un robo sacrilego en la cate-
dral de A v i l a . 
Como recayesen algunas sos-
pechas ,se prac t icó una investiga-
ción en casa del campanero con 
resultado positivo, pues han sido 
descubiertos los autores del robo, 
entre ellos, el campanero de la 
catedral. 
Entre otras piezas de convic-
ción, han sido intervenidas unas 
tijeras con las que se cortaban las 
hojas de los cantorales. 
Estos libros son de un valor ex 
traordinario. 
E N L A P L A Z A D E CÓR-
D O B A . — C O R R I D A C A -
T A S T R Ó F I C A 
C ó r d o b a , 25.—Catastrófica co-
mo pocas veces se ha visto, ha s i -
do la corrida de hoy. 
Por lo que sigue se comprende-
r á la tremenda impres ión produ-
cida en el públ ico que asist ía a la 
corrida. 
Mejicano ha tenido una cogida 
g r a v í s i m a . 
Facultades recibió una tremen-
da cornada en Ja ingle con salida 
del paquete .intestina y una cor-
nada grave en el muslo. 
E l torero quedó s in sentido, 
fuertemente conmocionado. 
Serranito y Parejito han sido 
heridos en una mano. Pronós t i co 
reservado. 
Por ú l t i m o , el picador Díaz fué 
lesionado en un pie. L a lesión fué 
m á s importante de lo que al pr in-
cipio se c reyó , cal if icándola de 
grave el parte facultativo. 
De otras corridas hoy, no hay 
n i d a importante. 
E n Madr id , el norteamericano 
F r a n k l i n ha demostrado tanta va-
len t ía como ignorancia. 
E n Barcelona, el novil lero B o -
rujo ha sido silbado. 
E n Salamanca, fueron orejea-
dos en sus segundos toros, los 
novilleros Morales y Lagart i to. 
EL CONFLICTO 
RUSO-CHINO 
E J E C U C I O N E S 
Moscou, 25.—Han sido ejecuta-
dos 16 rusos por sus manifesta-
ciones an t i sov ié t i cas . 
L O S S O V I E T S N O A D M I -
T E N MEDIACIÓN 
Berl ín , 25.—el ministro de C h i -
na en Ber l ín fia declarado que los 
Soviets no es tán dispuestos, con-
tra lo que se dijo, a aceptar la me-
diac ión de ninguda potencia en el 
arreglo de sus diferencias con el 
Gobierno de N a n k í n . 
Se proponen e n t e n d é r s e l a s d i -
rectamente con Ch ina . 
INFORMACIÓN POLITICA 
alumnos de la Aca -
General Mi l i ta r de Zara-
D i C E L A «GACETA» 
Madr id , 25.—Disponiendo que 
no se venda con receta de veteri-
narios sueros ni vacunas de n in -
guna especie. 
D I C E E L «DIARIO D E L 
EJERCITO» 




E N T O R N O A L A CONS-
T I T U C I Ó N 
Madr id , 25.—El presidente de 
la C á m a r a de Comercio de L a 
C o r u ñ a don Rogelio F e r n á n d e z 
dice que no sabe ni se explica e l 
deseo del Gobierno de querer con-
tar con la m a y o r í a del pa í s en el 
asunto del anteproyecto de Cons-
t i tuc ión . 
«El Socialista» reproduce la 
opinión de Besteiro manifestada 
en el ú l t imo Congreso Socialista. 
D i c e que E s p a ñ a es tá en una épo-
ca constituyente todavía . Los so-
cialistas deben laborar porque | l a 
Cons t i tuc ión progrese, e l aborán-
dose oti a nueva. A ñ a d e quede-
be suprimirse el Senado, sustitu-
yéndolo por una Asamblea cor-
porativa del Trabajo. E l Congre-
so subsis t i r ía y ambas c á m a r a s 
se f iscalizarían ilimitadamente. 
E l Estado t ambién deber ía tener 
su r ep resen tac ión , pero no vincu-
lada en personas por el sólo he-
cho del nacimiento. 
L A B O R P R E P A R A T O R I A 
D E L C O N S E J O 
Madrid , 2 5 . - E 1 jefe del Gobier-
no dedicó hoy gran parte del día 
a ordenar y preparar la labor pa-
ra el Consejo que se ce lebra rá 
m a ñ a n a . 
L A L L E G A D A A M A D R I D 
D E D O N A L F O N S O 
Madrid , 25. - A las cinco y 
cuarto de la tarde l legó a Madr id 
en au tomóvi l Su Majestad el rey. 
Desde Soria hizo el viaje en el^ 
coche de la Benemér i t a por ha-
ber tenido el suyo un pinchazo. 
U n a hora después , cerca de las 
seis y media, se e n c a m i n ó a la 
Moncloa a presidir l a junta de la 
Ciudad Univers i tar ia . 
Después m a r c h ó a E l Pardo a 
saludar a Su Al teza el principe de 
Asturias. 
Mañana , como ya se ha dicho, 
el monarca p res id i rá un Consejo 
de ministros, y por la t a rdé sa ld rá 
de Madrid para Santander de tem-
porada veraniega. 
INVITACIÓN D E L R E Y 
Madrid , 25.—El jefe del Gobier-
no c o n f e r e n c i ó t e le fón iemente 
con don Alfonso, el cual dijo al 
presidente que si el Consejo no 
terminaba tarde t endr í a mucho 
gusto en invi ia r a comer a los m i -
nistros. 
D E L E X T R A N J E R O 
C A L L E S A E S P A Ñ A 
Nueva Y o r k , 25.—Ha salido pa-
ra E s p a ñ a el expresidente de Mé-
jico Plutarco E l i a s Ca l l es 
V i s i t a r á las Exposiciones de 
Sev i l l a y Barcelona. 
P R E C A U C I O N E S 
Ber l ín , 25. 
DE A V I A C I O N 
R U I Z D E A L D A C O N C L U -
Y E S U R E L A T O 
Madr id , 25 .—Cont inúa el avia-
dor s e ñ o r R u i z de A l d a su relato 
del viaje del «Dorn ie r 16». L o s 
ú l t imos días fueron casi iguales, 
excepto uno en el que ent ró el 
agua en la canoa teniendo que 
abrir un agujero para achicarla 
formando una cadena humana 
cuyo ú l t imo es labón era Madaria-
ga. Se ha demostrado que para 
recorrer el At lán t ico son necesa-
rios «hidros con puntos e s t r a t é -
gicos rad iogon iomét r i cos , ampl i -
ándose la potencia para los casos 
de socorro en la «radio». 
Para el servicio aéi eo con A m é -
rica del Norte no í i ene ventaja la 
aviación tal como hoy es conoci-
da. L a durac ión del viaje ser ía la 
de un barco r áp ido , a d e m á s no 
c o m p e n s a r í a por lo caro. Para 
A m é r i c a del Sur cree que hacia 
los años 1931 o 1932 se rea l izará 
por completo. 
L A B O T E L L A D E L M E N -
S A J E F I R M A D O P O R 
F R A N C O 
Madr id , 25.—Preguntado el co-
mandante Franco sobre la bote-
l l a que ha sido encontrada en una 
playa con un mensaje firmado 
por él, ha contestado que acaso 
no sea au tén t ica , pues los mensa-
jes que lanzaron desde el «Dor-
nier 16» recuerda que iban firma-
dos por todos. 
T a m b i é n dijo que por ahora no 
piensan en empresa alguna, pues 
cuando el general Pr imo de R i -
D E P O R T E S 
L a Pol ic ía adopta 
precauciones porque teme que, 
durante las fiestas de primero de vera los rec ibió . ^ s di)o que aho 
agosto ocurran disturbios. ! ra debían descansar 
B O X E O 
Tom Heeney, l u c h a r á con e l at-
gentino Campólo 
E l boxeador argentino Vic to r io 
Campólo , ha firmado un contra-
to para luchar contra el púgi l neo-
zelandés T o m Heeney. 
E l combate se ce l eb ra rá en 
Nueva Y o r k el d ía 14 del p r ó x i -
mo mes de agosto, habiendo sido 
concertado a diez asaltos. 
E n un match de boxeo celebran-
do en Lago Michigan (E. U.) en 
tre J h o ñ n y Burns y Haakon H a n -
son perteneciendo a la ca t egor í a 
de pesos medios, obtuvo l a victo-
ria por puntos el luchador Johnny 
Burns. 
Dicen de Albany , que en u n 
combate celebrado en esa ciudad 
entre N i c k Testo y A l f Ros, fué 
declarado vencedor el primero, 
habiendo sido su segunda victo-
ria sobre Ros en las dos ú l t i m a s 
semanas. 
C I C L I S M O 
E l resultado de l a 17 etapa de l a 
Vuelta a F r a n c i a 
A las once de la m a ñ a n a se dió 
salida a 66 corredores para la 17 
etapa comprendida entre Belford 
y Estrasburgo con un recorrido 
de 152 k i l óme t ro s . 
L a clasificación de esta etapa es 
la siguiente: 
Pr imero . Leducq , en 4 horas 
y 7 minutos, s igu iéndole en igual 
tiempo Bonduel , Risselberghe, A . 
Magne, P . Magne, Frantz , Delan-
noy, Bouil let , La loup , Cardona, 
D e n m i s é r e s , Pancera, B r iydeux , 
Gobaert, Jewalle y Gregor i . 
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Viernes, 26 de julio de 
ó i o iv i ̂  ^ 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 32 grados. 
Mínima de ayer, •+ 14'4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, (i85'3. 
Recorrido del viento, 65 kitómetros. 
Ya tiene la circulación de la plaza de 
Carlos Castel su correspondiente dis-
co, colocado en sitio muy visible y 
así es como puede exigirse el cum-
plimiento de) Bando que sobre el mis-
mo se publicó. 
Hoy, Santa Ana, celebran el santo 
los vecinos de la pla?a Bolamar. 
Anoche hubo disparo de cohetes, bai-
le público y otras diversiones que con-
tinuarán durante el día de hoy después 
de celebrar en San Andrés una misa 
por la festejada Santa 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
El padrón de cédulas personales pa-
ra el corriente año 1929 estará expues-
to al público, durante el plazo regla-
mentario, en las secretarías de los 
Ayuntamientcs siguientes: 
San Agustín, Pozuel del Campo, C i -
rugeda, Miravete de la Sierra y Cela-
das. 
Se halla vacante la plaza de médico 
tttular e inspector municipal de Sani-
dad de Muniesa, con el haber anual de 
2.200 pesetas. Treinta dias para solici-
tarla. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
d/a a nueve, conciertos GRAN M O D A 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1930, se hallará de mani-
fiesto al público en las secretarías de 
los Ayuntamientos que se expresan a 
continuación, por el tiempo reglamen-
tario. 
Peralejos, Fuentespalda y Ladruñán. 
PÉRDIDA de un llavín en la calle 
de San Francisco. Se gratificará a quien 
lo entregue en nuestra Redacción. 
Ayer, festividad de Santiago, Patrón 
de España, Teruel guardó fiesta, va-
cando los Centros oficiales y óndean-
el Pabellón Nacional en los edificios 
púbicos. 
Por ello, la información local, es es-
casa. 
Han sido denunciados: María Sán-
chez Rubira, de Celia; Juan Ramón 
Mallén, de Fortanete y Raimundo Her-
nández Muñoz, de Torremocha, por 
infringir el reglamento de circulación 
urbana e interurbana. 
Se halla vacante la plaza de practi-
cante del pueblo de Torres de Albarra-
Un mes para solicitarla. 
Aprobado por la Comisión municipal 
permanente el proyecto de modifica-
ciones al presupuesto de 1929 para la 
formación del que ha de regir en el 
ejercicio de 1930, juntamente con los 
documentos a que se refiere el artícu-
lo 296 ;Iel vigente Estatuto municipal, 
quedará expuesto al público, por el 
tiempo reglamentario, en las Secreta-
rías de los Ayuntamientos siguientes, 
durante el cual podrán formular cuan-
tas reclamaciones estimen oportunas 
los contribuyentes o entidades inte-
resadas. 
Lidón, San Agustín, Torrecilla del 
Rebollar. Godos, Forniiche Bajo, Ma-
zaleón y Cascante del Río. 
Obras Públicas 
Vis to el resultado obtenido en 
la subasta de las obras de repa-
ración, de exp lanac ión y firme de 
los k i lóme t ros 93 al 96, 103 a l 
106, 108, 109 y 131 al 136 de la 
carretera de Alco lea del Pinar a 
Tarragona, celebrada en Teruel , 
esta Jefatura ha tenido a bien ad-
judicar definitivamente el servi -
cio al mejor postor don Francisco 
Lorenzo Lamas, vecino de Luco 
de Gi loca , que se compromete a 
ejecutarlo con sujeción al proyec-
to y en el plazo designado en el 
pliego de condiciones particula-
res y económicas de esta contra-
ta, por la cantidad de 98.700 pese-
tas, siendo el presupuesto de con-
trata de 99.01 i m 
G O B I E R N O CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l alcalde de Alcañ iz comunica 
a este Gobierno c i v i l haber des-
aparecido del domici l io paterno 
el menor J e s ú s Andreu Caste-
llano. 
E l s eñor gobernador encarga a 
los dependientes de su autoridad 
la busca y de tenc ión del dicho 
menor, y caso de ser habido po-
nerlo a disposición de aquella A l -
ca ldía para su entrega a su fa-
mi l ia . 
Por no ostentar en su veh ícu lo 
la placa acreditativa del pago de 
la Tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado el vecino de A l g i m i a (Cas-
tellón) Manuel Pé rez Sebas t i án . ' 
iDStltuío ie m m i m antirráiiica 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel . So l artificial de al t i tud, 
«Original Hanau» . 
Reacc ión Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia . 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
Médico íorense 
Cal le de Valencia, 17. 
SE ALQUILA 
un local propio para. oficinas en 
la calle de los Amantes n ú m e r o 
11. In fo rmará don Isidro Salva-
dor. 
Llegó de Italia, después de pa-
sar una larga temporada en va-
rias de aquellas principales po-
blaciones, e l joven abogado don 
Eduardo Capó, hijo del director 
de esta Sucursal del Banco de 
España don Juan. 
— Marchó a Madrid el oficial de 
Telégrafos don L u i s Mar t ínez . 
— De paso para Valenc ia , tuvi -
mos el gusto de saludar al jefe de 
la Asociación del Centra l de A r a -
gón de Calatayud, don Eugenio 
Plata. 
— H a regresado de su breve via-
je el muy ilustre señor don An to -
nio Buj, 
— Regresó a Valenc ia el notable 
artista don Vicente Novel la . 
— De Zaragoza a Jarque se tras-
ladaron las bellas señor i t a s A u r e -
l ia y A g r i p i n a Izquierdo. 
— Pasó ayer unas horas en Te-
ruel el jefe de In t e rvenc ión del 
Central de A r a g ó n d o n J o s é 
Arias . 
S U C E S O S 
Hraenazas 
Híjar.—Mariano Lamuza Montañés 
y Luis Pairat Villuendas, denunciaron 
ante la Guardia civil que el vecino de 
Samper de Calanda José Peguero Gal-
ve, de 51 años, guarda particular jura-
do, les había amenazado por tomas de 
agua para riego. 
La denuncia fué admitida y puesta 
a disposición del Juzgado. 
Detención 
Utrillas.—Por la Benemérita ha sido 
detenido el obrero ferroviario Pedro 
Colás Colás, para ser conducido a 
Castellote y ponerlo a disposición del 
Juzgado de aquel partido que lo re-
clama. 
Doble denuncia 
Calaceite. — El propietario Ignacio 
Jarsa Girona presentó una denuncia 
contra una mujer llamada Antonia 
Cerdà Latorre, que sirvió a un tío del 
denunciante como presunta autora de 
la desaparición de 2.500 peetas. 
La Antonia a su vez presentó otra de-
nuncia contra Ignacio Jarsá, por ca-
lumnia y que caso de no aparecer ese 
dinero era él el autor de. la desapari-
ción. 
La Guardia civil que recibió ambas 
denuncias las puso ep el Juzgado para 
que este intervenga y resuelva. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en tod.a E s p a ñ a y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y ú l -
t i m a voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. - P r e -
ciados, 64.—Madrid. 
Comité paritario 
fde Peluqueros y 
Barberos de Ara-
gón 
En sesión celebrada por este Cor i-
té el día 21 de los corrientes se acor-
dó la implantación del siguiente ho 
rario para todos los pueblos de la Re-
gión en que este Comité tiene juris-
dicción, quedando exento del mismo 
las Ciudades de Zaragoza, Huesca y 
Teruel; el presente acuerdo empezara 
a regir desde el día 1 de octubre del 
corriente año. 
HORARIO 
•Desde 1 de octubre al 30 de abril 
de lunes al viernes. 
De nueve de la mañana a una de 
la tarde, y de cinco de la tarde a diez 
de la noche. 
Los sábados de nueve de la ma-
ñana a una de la tarde, y de cuatro de 
la tarde a diez de la noche. 
Desde 1 de mayo al 30 de septiem-
bre del lunes al viernes 
De nueve de la mañana a una de la 
tarde y de cinco de la tarde a diez de 
la noche. 
Los sábados de nueve de la mañana 
a una de la tarde y de cinco de la tar-
de a once de la noche. 
Los domingos tan sólo se permitirá 
trabajar a los pueblos que ya lo ven-
gan haciendo por costumbre. 
Los días festivos solo se abrirá de 
nueve de la mañana a una de la tarde 




Licencias por enfermedad.—Se 
conceden 30 dias a don Jo sé Her-
nández Sevi l la , de Agui las (Mur-
cia). 
Licencia para exámenes .—Pa-
ra el tiempo indispensable a don 
Roberto Torres Campomanes de 
Alcán ta ra (Càceres) . 
Ascenso.—Concedido el de 500 
pesetas anuales a don Jo sé Cata-
là Alber ich , profesoi especial de 
taqui-mecanograf ía de Valenc ia . 
Jubilaciones.—Se conceden a 
doña Ramona A u b á Echave, de 
S. C . de la Ráp i t a (Tarrag-ona) a 
doña Clementina Nazaurrita A u -
c i l , de Funes, (Navarra), a don 
Mariano Peral y Sáez de esta 
Corte, a don Pode P, Ru iz y Pou 
de Nazarreta (Guadalajara) 
Se concede . -Que la maestra 
que fué de la Escuela de n iñas de 
Aldeanueva del Camino (Cáce-
res) doña Elod ia Correyero Salas 




Ayer , festividad de Santia 
apóstol , hubo solemne función ga 
l igiosaen la iglesia de SantiaJ^ 
Comenzó a las diez de ' 
ñ a ñ a con una misa cantada q 
ofició el coadjutor don JUan y6 
cente. 
E l panegír ico del Santo, ^ 
y a imagen de gran talla aparecía 
en un altar adosado al mayor 
fué pronunciado por don Edmun', 
do Marco. 
Por la tarde se celebraron los 
anunciados actos religiosos. t(K 
dos ellos presenciados por bUe " 
n ú m e r o de fieles. 
Un caso poético 
y otro trigeminal 
A y e r me pedía usted 
Los «abortos» que produzco. 
Inúti l es, yo deduzco, 
No rendirle esa merced. 
Si no hay poeta que sea 
Inmenso, como Vuecencia, 
Grande fuera la imprudencia. 
No hago yo cosa tan fea. 
Este acróstico siniestro 
De mis potencias resumen 
Ofrece, mi pobre numen. 
Considérolo, maestro. 
Tenga usted benevolencia. 
Olvide els metro y la rima. 
Repase bien y suprima 
Cuanto dicte su conciencia. 
A l final de la jornada 
Las iniciales, acaso 
V e r é que salen del paso 
O quizá no quede nada. 
Mas, dejando esto. Y o quiero 
Aunque sus enojos tema 
Exponerle un teorema 
Sobre el método de Asuero: 
Tengo cual T o m á s de Aquino,, 
Reservas, dudas sin cuento 
(O es que poseo el talento 
De un inmundo cebollino) 
¿Es cierto que Asuero cura 
Por cada toque un extremo? 
O ¿tiene por cada remo 
Enfermo, que dar untura? 
Temo que—y por alto paso 
A ciertas «informaciones»— 
Sean las intervenciones 
Forzosas por cada caso. 
E n tanto, el «canelo» haciendo 
Sus cariñosos colegas 
Tanto escribir por entregas, 
Insisten pruebas pidiendo. 
¿Valdrá, Doctor analítico, 
Ofrecerles que la prueba 
Sea un c iempiés paralítico? 
PEDRO SALINAS-
E S T E N Ú M E R O H A SIDO VI-
S A D O P O R L A C E N S U R A 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Mayor , SO, !VI. 
mi el Mto ffióio i íiiii 
H i t ! i t t Emilio F M t K a m Doniiioo M . 5- " * 
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Tállenle r e p a r a » :•: Autos de alquiler 
segadora atadora B a l n e a r i o d e C a m a r e r í a 
setninuevala vendo barata y a 
toda prueba. 
T a m b i é n vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón , Eugenio Muñoz, Joaqu ín 
Costa n.046. T E R U E L . 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
i del 15 de ¡io a 15 de sepl 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
sooooooooooc 
¡ S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de i 
1 dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- | 
¡ dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del i 
automóvil . | 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
i VULCANIZACIÓN de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S | 
O ' • i 
o • . 
o ' • , - i 
p 3ooooo000000000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
o^oooocoocooo ^ ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocioooooooooooooooooooooooc 
CflOOOOOOOOoOOOU 
Aficionados a la fotografía I 
iñf \ Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
111 L11II." rlDIüí1 H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
Galinas y polos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Dip loma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias ( G i -
jón 1928). 
Venta : Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
Epiii en la mi del estiiiei 
Incomparable c l ima de altura (1.300 metros)^ 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
Servicio de automóviles a todos los trenes. Estación de PueMa de l a M 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
• . E N T E R U E L = = = = = 
Farmacia v Droguería de [alie J o a v í [osla. 24. 
i L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
|Í r.--.- . = DE = 
I L. López Pomar i 
I H a instalado S E C C I O N F O T O G R A F I C A con ^ 
cS productos de las marcas A G F A , K O D A K | g 
^ G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com- | | 
S pé ten te , trabajos de laboratorio P E R F E C T O S S | 
I Y E C O N O M I C O S . 
I Los n a p se oplimentafl en el mlsiiio día 
I P I D A N O S T A R I F A D E P R E C I O S . I 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
con ^ baño, waters, luz eléctr ica , garage y café independiente; _ 
J x h ' dlrectas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
erantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
^ruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pensión completa 15 pesetas, 
stación ferrocarril: Santa Eula l ia , con servicio de autobuses, 
ara informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
N O D E J E D E H O S P E D A R S E E N E L 
h o t e l t u r í a 
Aleadas6?™ '?ejor1?iti? de la población donde encontrará 
agua corriAr!;̂ or b]es nab·taciones con hermosas vistas, 
C ó n e c n e ^ Baft0 y cale! 
A U T o i u A Cocina esmerada a precios módicos. 
K U P V A Xí̂  A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
Jll M É I ü 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
lí Vea e! 2 toneladas ¡í 
i S A N F O R D j 
• 
: G A R A G E A R A G O N 
cu rr.iwrt 
•f rahnjo.-: Ccíiterciiáiei 
— ••n 11 ^ 
f tiquelaa ei: ré'lteé·è 
tncuüdernüción 
grabado y Snlograbatío 
ROftRiGüfrZ SAN P&OI2a51 
7 z l é f o n o 3 3 o 2 9 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
Balón, Alta presión y Gigantes 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . á s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
Nuevo Neumático 
. REPRESENTACION GENERAL: 
Warfelmann y Steiger, S. L. 
CENTRAL: 
MADRID: Aoaríado 4020 
SUCURSAL; 
BARCELONA: Balmes, 84 
E X C L U S I V A P A R A L A P R O V I N C I A : Tosé María Morera 
Alcaf i i z : Alejandre, 4. T B U ^ N O 67 Teruel : Plaza Carlos Castel, 3. T E L É P W » 1 H 
L 
• M o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o e o o o o a o o o o o o o o o o e o e o e o o e o o o o o o o o o o e 
s • 0 
F ' e r l ó d i o o d i a r i o | 
o 0 
§ Redacción y Administración: Plaza de § 
0 * o 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 l 1 o o • o 
• o 
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SUSCRIPCIONES 
Icaàaaa Capital, un mes España, un trimestre Extranjero, un año . 2'00 7'50 42*00» 
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Afto H- Núm. 
Fin de las declaraciones del gene-
ral Mayandía 
Estado de los ferrocarriles españoles.—Líneas que se 
construyen.—Magnífico aspecto que presenta 
nuestro porvenir ferroviario. 
COMENTARIOS PUBLICACIONES 
Reacciones colectiuas 
Queda cerrado con este trabajo el 
amplio examen que el Presidente del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, 
general Mayançiía, ha tenido la bon-
dad de facilitarnos para poder ilus-
trar a nuestros lectores sobre el al-
cance y trascendencia de la reorgani-
zación ferroviaria. 
El redactor de la Agencia Menche-
ta en esta última entrevista consiguió 
otros datos complementarios e n el 
sentido estadístico y algunas notas 
informativas que se refieren a realida-
des del momento. 
—¿Qué lugar ocupa España en el 
concierto mundial, y especialmente 
europeo, en lo que a materia ferro-
viaria se refiere? comienza preguntan-
do el redactor de la Agencia Menche-
ta. 
—España,—dice el genaral—ocupa 
un puesto muy preeminente que nos 
honra. 
Por lo que se refiere a la longitud 
total de sus líneas ocupa el undécimo 
lugar con relación a los demás países 
del mundo teniendo una extensión 
total de 16.140 kilómetros de vías fé-
rreas. 
Claro está que esta cifra ha de su-
frir aumento considerable cuando es-
tén en periodo de explotación las lí-
neas que actualmente se construyen. 
Esta cifra, si se compara con la de 
los Estados Unidos de América, que 
tienen una longitud de líneas de fe-
rrocarril de 401.367 kilómetros, resul-
ta irrisoria a simple vista. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la 
extensión de nuestro territorio en re-
lación con el de los Estados Unidos la 
cifra no es tan desproporcionada ni 
mucho menos, pues calculando el nú-
El importe de esta obra está calcu-
lado en 276 millones. 
Actualmente están subastados y en 
construcción 204 kilómetros debiendo 
quedar terminada la obra a fines del 
año 1932. 
El ferrocarril de Soria a Castejón, 
de 102 kilómetros, que significa un 
acortamiento en 56 kilómetros en el 
itinerario de Madrid-Castejón-Pam-
pl o n a-Francia. 
Este ferrocarril dará vida a la zona de 
Soria y favorecerá la sal ida de produc-
tos de Navarra. Ha de quedar ya en 
explotación en 1931. 
También está en construcción y pa-
ra comenzar à prestar servicio en el 
año 1931 el ferrocarril de Baeza-Utiel, 
que dará vida a muchos pueblos de 
Jaén, Albacete y Valencia que ahora 
están desprovistos de comunicación. 
En estudio está el de Utiel a Teruel 
y en construcción adelantada el de 
Teruel á Alcañiz y el de Alcañiz a Lé-
rida. 
Otro muy impoi tante y que, segura-
mente, quedará terminado en menos 
de tres años es el Cuenca-Utiel. 
Luego tenemos el de Zamora a Co-
ruña. Estees de suma importancia, 
pues el viaje a Vigo, que en la actuali-
dad tiene un recoirido de 823 kilóme-
tros, quedará reducido con estas nue-
vas líneas a 664. 
Partirá de la e5tación de Zamora, 
empalmando en Orense con el ferro-
carril de Monforte a Vigo en la esta-
ción actual que se ha de ampliar con -
siderablemente para hacer frente al 
nuevo tráfico. 
Asimismo están comprei didqs en 
este «plan urgente» los ferrocarriles 
de Málaga y Algeciras, Jerez-Villa 
mero de kilómetros de caminos de (Martín, Totana-Pinilla, Puertollano-
hierro por cada mil kilómetros de ex-
tensión, España tiene 30,6 kilómetros 
y los Estados Unidos tienen 51,2. 
-¿Y qué número de kilómetros de 
ferrocarril tiene España por cada mil 
habitantes?, 
—Nosotros, venimos a tener 0,72 k i -
lómetros por cada millar de habitan-
tes. 
—¿Y por lo que respecta a ferroca-
rriles de nueva construcción, ¿cuáles 
tienen carácter urgente? 
—La construcción de las nuevas lí-
neas—responde el señor Mayandía— 
se divide en dos puntos, ferrocarriles 
de «plan urgente» y ferrocarriles «en 
construcción». 
Por lo que respecta a los primeros, 
tenemos: 
El ferrocarril de circunvalación de 
Madrid que se encuentra en estudio y 
cuya lineaba de seguir para enlazar 
todos los ferrocarriles que parten de 
la Corte, así como el ferrocarril de 
Madrid a Burgos facilitando el 
co de mercancías, el paso de trenes 
directos e interpeninsulares y la co-
municación de todos los puntos de la 
zona suburbana de la capital. 
, Este ferrocarril tendrá una estación 
para viajeros y gran velocidad en la 
parte nordeste de Madrid. 
El de Madrid #a Burgos, cuya lon-
{ Córdoba, Talavera de la Reina-Villa-
nueva de la Serena-Vargas-Toledo, 
Plasencia-Frontera y el de.AIicante-
Alcoy. 
Como usted ve la labor del Consejo 
] es muy digna de tenerse;en cuenta, ya 
que dejará a muchas provincias que 
hoy tienen que luchar con grandes in-
I convenientes para dar salida a sus 
productos, con fáciles vías de comu-
nicación que han de producir inevita-
blemente un abaratamiento en el cons-
te de los transportas y una mejor ex-
portación é impoitación de los pro-
ductos. 
—Y por lo que respecta a la rever-
sión al Estado de líneas de ferrocarri-
les ¿cuándo comenzará? 
— En no muy lejano plazo. 
—Y entonces—interrumpe nuestro 
compañero—¿el Estado se hace cargo 
de ellas y seguirá la explotación por 
su cuenta o dejará sigan explotando 
las Compañías- que actualmente las 
tráíi-1 tienen a su cargo? 
—Seguramente al empezar la rever-
sión de Compañíaí; al Estado, éste las 
irá arrendando en la forma más con-
veniente a sus intei eses y los del pú-
blico a las mismas Compañías que ac-
tualmente las detentan. 
—¿Qué opina usted sobre la cons-
truccióp de autopistas para utilizarlas 
gitud es de 279 kilómetros y que | como medio de transporte de viajeros 
acorta la distancia a dicha capital y j y'nercancías? 
por lo tanto a la frontera en 91 kiló-1 —En principio, me parece magnífi-
metros. Teniendo en cuenta el ínejor , co. La autopista y el transporte por 
trazado que tendrá en relación con el : carretera pueden considerarse como 
actual p alcufar qué £ 
en dos horas poi 
redu- el complemento del tráfico ferroviario 
ó y, es más, creo que algún día podrá 
establecerse ! un servicio combinado 
Quien atentamente observe el mo-
do de reaccionar la colectividad na-
cional ante los estímulos que 'e ofrez-
can las circunstancias, percibirá con 
toda claridad grandes desigualdades 
en esas reacciones; unas veces llega 
fácilmente al paroxismo y otras per-
manece en la mayor indiferencia. 
Ejemplos comprobantes de esta afir-
mación nos son dados por la palpitan-
te actualidad. No hace mucho tiempo, 
con motivo de la mayor o menor efi-
cacia de un procedimiento curativo, 
la opinión pública se ha agitado por 
los cuatro costados. En todas partes 
donde se reunían dos o más personas 
se hablaba y se discutía de la cuestión, 
siempre con calor y muchas veces con 
verdadero apasionamiento. Aún sien-
do materia al parecer reservada a una 
técnica especial, nadie se recataba de 
emitir ostensiblemente su opinión y 
tomar partido en pro o en contra de 
la discutida terapèutica. 
En cambio, ahora se ha puesto so-
bre el tapete la discusión del antepro-
yecto de la Constitución española, y 
aquella opinión pública, que se pro-
nunció tumultuosamente acerca de si 
la cauterización de los cornetes nasa-
les curaba o dejaba de curar determi-
nadas enfermedades, responde con un 
encogimiento de hombros ante el pro-
blema que se presenta a su considera-
ción. Ni en el café ni en la calle, ni en 
el teatro ni en el paseo, se oye el más 
leve comentario sobre tal cuestión. 
Unicamente algunas personas, por su 
especial situación o por haber sido ex-
presamente requeridas para ello, se 
han creído en el caso de interesarse 
por el asunto, y aún algunas de ellas 
han manifestado que no lo habían es-
tudiado a fondo. 
Al hombre de la calle, al ciudadano 
anónimo—elemento del cual viene a 
formarse el criterio colectivo, base, a 
su vez, de las características de la per-
sonalidad de un pueblo—parece te" 
nerle completamente sin cuidado que 
el anunciado anteproyecto sea más o 
menos pronto una realidad, que no 
pase de una tentativa o que sufra mo-
dificaciones esenciales antes de tener 
virtualidad de ley. 
No vamos a indagar las causas ni a 
deducir consecuencias de los fenóme-
nos apúntanos. Nuestra misión es más 
limitada; redúcese a registrar el hecho 
como nota llamativa del momento 
presente. A sociólogos y legisladores 
corresponde valorar y estimar la tras, 
cendencia que debe concederse a â 
actitud de un pueblo que se conmue-
ve hasta el espasmo por una cuestión 
de medicina y SQ cruza indiferente-
mente de brazos guando se le habla de 
estructurar el estado nacional a 
pertenece. 
GUÍA DEL TURISTA EN VALENCU 
Por José E. Galiana 
Puede calificarse de milagroso 
el esfuerzo hecho por el autor de 
esta , obra, don José E. Galiana, 
para realizarla. 
Muy conocido en Teruel y su 
provincia donde desempeña sus 
oficiales funciones y gran amigo 
nuestro, sabíamos hasta la sacie-
dad su infinito amor a la tierra 
levantina donde vió la luz prime-
ra, su perfecto conocimiento de 
la misma, no sólo en su aspecto 
geográfico, sino a través del tiem-
po y de la historia, sin olvidar la 
mentos gráficos es espléndida-
selección, magistral, siendo to^ 
modernísimos, pues quedan reeo* 
gidas reformas novísimas. En \xn 
palabra, podemos afirmar q j 
está a l d ía en el más exacto sen 
tido de la palabra. 
Nada decimos de la meticulosU 
.dad, exactitud y ordenación coñ-
que se presentan cuantos datos 
estadísticos de información, de 
itinerarios, de servicios públicos 
en fin pueda necesitar el foras.' 
tero que haya de "desenvolverse. 
parte estética, en la que el autor en la ciudad desconocida. Y 
que 
entre ambos medios, de comunicación 
para mejor servir los intereses del 
país que es en definitiva lo que hemos 
de buscar el Gobierno y todos los oue-
nos ciudadanos. 
El principal propulsor de esta obra 
ferroviaria es el Ministro de Fomen-
to, quien, a semejanza de sus iniciati-
vas en materia hidi ológica, está reali-
zando una política que le hará mere-
cedor de los más calurosos elogios. 
Bfoche de esta interviú es el más 
ferviente deseo, que nuestro redactor 
expresa al general Mayandía, de que 
sus vaticinios y esperanzas tengan 
consecución pronta y práctica. 
{Prohibida la reproducción.) 
posee profundos conocimientos. 
Todo esto sabíamos, y, sin embar-
go, nos ha causado una verdadera 
sorpresa la contemplación de la 
«Guía del turista en Valencia/, 
pues ̂ en ella Galiana se ha supe-
rado a sí mismo, y este es el mi-
lagro, presentando un libro, que, 
además de su valor intrínseco in-
calculable, que luego intentare-
mos reseñar brevísima mente, tie-
ne el don de la oportunidad, cer-
teramente vislumbrada por el 
autor. 
Valencia, de prodigiosa fecun-
didad y riqueza, empieza a des-
pertar y a ocuparse de que se en-
tere de'ello el mundo. Ha surgido 
hace poco la preocupación del tu-
rismo, de la propia estimación 
urbana, y se ha iniciado una mo-
vilización de todas sus activida-
des que, si antes tenían alta signi-
ficación en el panorama español, 
ahora, vivificadas por un soplo 
de sano y bien entendido regio-
nalismo, alcanzan un esplendor 
inusitado. 
Pues bien, en estos momentos 
que Valencia despliega ante los 
atónitos ojos de sus admiradores 
el espléndido panorama de su be-
lleza y de su potencialidad eco-
nómica, aparece el libro de Galia-
na que viene a llenar una necesi-
dad perfectamente sentida, hace 
algún tiempo con caracteres'agu-
dos. 
Pero, además, esta «Guía del tu-
rista en Valencia» cuyo contenido 
es muy difícil reseñar en un rá-
pido trabajo periodístico, es un 
libro completo y de poco común 
alcance entre los de su clase. 
Basta el presente las pocas guías 
conocidas de la ciudad y región 
valenciana y lo mismo puede de-
cirse de casi todas las demás de 
España, salvo rarísimas excepcio-
nes, aun teniendo muchas de ellas 
estimables cualidades, adolecen 
de un defecto capital; falta de 
equilibrio entre los distintos as-
pectos que deben reseñar; y tam-
bién verdaderos descuidos en la 
presentación de documentos grá-
fieos que suelen dar muchas ve-
ces una pobre idea de la realidad 
con lo que se falta a la más esen-
cial condición que la guía debe 
tener: atraer al probable visitante 
La guia de Galiana.en estos dos 
aspectos es una verdadera obra 
mu. 
cho quisiéramos decir, y no nos 
despedimos de hacerlo cuaido el 
tiempo y el espacio nos lo pertufe 
tan, del trabajo exquisito y cari-
ñoso cuidado puesto por Galiana 
en el aspecto histórico y artístico 
presentado con un equilibrio ver-
daderamente digno y ponderado, 
haciendo una obra de justicia' 
sin alardes de pueril orgullo, pero 
dando a conocer de un modo pre-
ciso y profundo el inmenso ve-
nero de arte y riqueza que encie-
rra la perla levantina. 
Del acierto del autor nos darán 
idea los siguientes detalles: esta 
obra ha sido declarada oficial por 
el Ayuntamiento de Valencia, 
habiendo merecido fervorosos elo-
gios del valencianísimo alcaldede 
aquella ciudad, marqués de So-
telo y, apenas publicada, han sido 
adquiridos 50 ejemplares por el 
Patronato Nacional del Turismo. 
Ahora bien, a pesar de este jus-
to y merecido apoyo que recibe 
esta obra en los actuales momen-
tos, debemos consignar que se 
debe íntegra y totalmente en to-
das sus partes al esfuerzo perso-
nal y patriótico de su autor, a 
quien felicitamos por su acierto 
y laboriosidad y agradecemos 
profundamente la cordial dedica-
toria que nos envía. 
Festividad de 
Santiago 
Madrid, 25.—Con motivo déla 
festividod de Santiago, Patrón de 
España, en todos los regimientos 
de caballería se dijeron misas y 
se dieron ranchos extraordinarios 
a los soldados. 
En los cuartelec de caballera 
del Conde-Duque asistió el infan-
te don Fernando en representa-
ción del rey a todos los actos ce-
lebrados. , 
Noticias análogas se reciben 
diversas provincias. 
El de circuito 
Lasarte 
San Sebastián, 2:3.-Se cele^; 
ron, con extraordinaria anin 
ción, las carreras del circuito 
Lasarte. • i o-
Obtuvo el primer premio el ^ 
rredor Chirón, que hizo la 
ra en o horas 57 minutos y , 
i'.Undos. 
Desarrolló una velocidad n* maestra Ta i i , \ '-'c i  o iix.^1,« s t r a , -La canftdad de docu-1 de U6'078 kilómetros por bor»-
